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2 .  制作のプロセス
2 . 1   現状に対する分析
　ベースにしたイラストは，ドロップレット・プ
ロジェクトが開発，デザインした視覚支援シン
ボル集「ドロップス（Drops：The Dynamic and 







































































































































































図 3 評定平均値によるイメージプロフィール 図３　評定平均値によるイメージプロフィール





新鮮―古くさい 0.087 新鮮―古くさい 0.148
親しみある―ない -0.122 親しみある―ない 0.095
上品な―下品な 0.231 楽しい―つまらない 0.219
明るい―暗い -0.253 上品な―下品な 0.169
落ち着いた―落ち着きない 0.086 親しみやすい―にくい 0.304
親しみやすい―にくい -0.197 洗練された―野暮な 0.110
特徴ある―ない 0.129 分かり易い―にくい　 0.099
洗練された―野暮な 0.251
重相関係数 0.683 重相関係数 0.742
網掛けは1％有意
表 1 重回帰分析結果 表１　重回帰分析結果
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